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TRES ESPECIES DE HERRANIA DE LA FLORA
COLOMBIANA
pon Hnaxx xuo GAIH'U-BAltItlGA
Herrania laciniifolia Goudot
Arbuscula 1><11'\'a, :~-J·metl'alis, tru nco erecto cu-ca 5 em, d ia 1l1 ..
tol iis ampliss.irnis sep tem-digi ta t is, ambitu orbiculari, longe per io-
la t is, all ext retnum trunci ind ivisi cou-n-egatis, toliolix sessi libus
va lde patent ibus, ma rg in ibus pi of'u nde plnnat isectis. irleoque iis
Carica: P(/p({.I!a' simil ibus, laci n ii» irregu la ribus, plerurnque trian-
glliaribns vel la nceola ti« acuruina tis, iis in medium lam irue paitem
lorurisstrni« (ad :.!:.! em, longi« et ~ em. Intis) ; lamina' fo lioloruru
papynlce;1' vel memlnana cere, basi longe sensim at tenna to-decurr-en-
tes, apiceru ver-sus minus Iaciniata-, a pice ipso acute acnminato ; in
folio unico viso f"jIiolis iufeiioribus circa R8 em, lougi«, reliquis 5
major-ibus circa 58 em. louui«, supra sparse pi lis stellat is suberect i-
ad nerves couspersis. cos 1';1 ven isque pri ma ri is dense t-ufo-toruente-
IIi;;;, subtus pall id ioribus et subdense moll iterque etellato-pubescen-
t ibux, e'o;;;tarenisqlle ut in facie supeiiore. Petiolus :.!5·:n ern. l o n-
gll,,", tel'eti;;;, shiatu:-;, clellse l'nfo-tomentelln', ba;;;i inCl'assatns,
FIOl'e,.; cnnlimll'e,.;, fas 'icnlati, 1-:~ e tnll1CO snpel'iol'e ol'ti, pedi-
cellati, pellicello cil'c'l :.! I'III, longo, stellato-pnbe:-;centi, sepalis in
flare nnieo \'i,.;o J, lanceolatis, cOllcarinscnlis apice acutissimis, 17
Hili\. lon~i" et 1', 7 Illlll. lati;;;, nhinque pnLescentibns, extus pili"
,.;tel1ati;;; lllajOl'iLns ";1J<lI'siol'iLn;;;que colore l'ufis, il.ltus pl'ope apieem
minoriLn:-; (Ien:,:;iol'ibn"l)ue ineanis: petalis glnhl'is 5 concH\'i:,:;;;;imi"
pUI11I1I"I,.;centilJll", \·eni,.; lu1'ei". 1:? nun, longis >< ;;: ml11, latif;, mal'-
ginibu;;; I'e\oluti'" <lpice \,I1(Ie Cllcullati" et in lignlam ])l'oclnctis
filifonnem ]ongi""illl;Iln glnlmllu ad 18 em, long-am et 1 mJi-1. In1'am.
eolul'e l'llbnllll,
'rllbus R1';lluineus ill hleinias 5 diriSllS, l~icinii" ba;;;i nhinqlle
J-Hllthel'ifel'i", SUpe1'11e iu sbllllinoidenlll pl'odnctis petaloiclemll late
]Hllceolntnm IHlI'plll'eulll, .17 HUll, longull1 X 5 !lun, 1<ltllln maq,.\illi·
1)u;.; paulo :-;inuORlllu ,Ipice hidenbtum reI acu1'llm,
Or,u'imn globo:-;ulll \el o\'oideum cleuse piliI' (1 illlte oeh !'acpi"
OlluRtnIU, ;3 llllll,IOIlg-nlll,
Fl'uetu,.; oblollgo-O\'oiclell;;;, COl'iaeeul-;, basi 1'0tnll(\;J1ns, sllJlel'ne
f'ontrncto-angll,.;bltn", apice obtn"in;;;en]o, pentagolln,.; cleeemCOl'ta-
hlR, cosb:-; )lrilll;Il'i;l:-; elenl.hl;;;, cORtis ,.;ecuuf];ll,ii;;; llliull;;; ele\atifi,
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Fig. 1 - Herrania laciniifolia Go udo t
Arriba: Hoja reducida a 1/10 - Abajo: Fruto de tamario natural
Dibujo: H. Garcia B.
Fill. 4 - Herrania laciniifolia Goudot. Habitus del tronco, la liar y el Iruto
Fato: H. Gar cia-B,
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trnnsversal iter iuaosus, acl ma tm-itatem colo: e Iusco-rubesceus.
10,5 ern. longus X 5 em. latus', pednnculo 4 em, Iongo.
H. Gurcio-Barriq« 83,'5: Depar-tamento del 'I'olima , F'aln n , re-
gibn de Calarnonte, 1120 metros alt. Diciembre 7, 19::1U, Herhru-io
~acional Colombiano,
El nombre Herrania 7uc'jn,j'jfoliu Gouclot tiene oriuen ell 'I'riana
v Planchon : 1']'Q(h. 1<'1. Novogranat. 209. 18G~, Estos au rores, ci ta n-
do Il1'1 ejempla r de Goudot, coleccionado en "Pefiou cle Conejo", en
el valle del )Iagdalena, y que reposa en el Herba rio del )fIlseo de
I'ai-is, ma n if'iesta n que esta marcado con dicho nombie, de la let ra
de (Ioudot. Se caracteri za a pr-imer-a vista esta especie pOl' xu s folio-
las protundamente recortadas en lobules t!'iangulm'lallceolados y
agudislmos (fig, 1) que le dan mncha semejanzu a las hojus del
papayo t Caric« PU1III]ja) y a algunas Aialiaceas. El I)]'. E, 1'. Ki llip,
de 1;1 Smithsonian Institution, me intoima que el ejernpla r ,J/'lltis
98, IJIle reposa en el Il'e: bario Naciorial de los Estados F'n id os, pel'
tenere a e,;ta especie. Con el ejernpla r colectado pOl' 1111he ne1l10
cOl1\'eniente dal' nn:l deseripeion completa de eshl ranI planbl. yn
qIle el 1I0mbl'e ci1;)(10 pOl' 'rl'iana y I'lanrhon es ]Joro lllenos qIle Ull
1101//('1'/ II'Irclu1J?,
Herrania Cuatrecasana (;aJCola-Baniga, sp. IlO\'.
Al'buscIlla J-metI'Hlis, tl'1l1lCO cortire albido-m;)cnlato. Foliis
a Illplis sep1'emd igita tis Jongissime petiolatis, fol ioJ is sessili bns p,1-
tentibnsqne, oula neeola to-oblongis llla l'ginibus l'emotissime oh<:ole-
teqne ex nenatnl'is dentienJatis, basi longe sensim attenmlto-(leell-
nentiblls, apiee aen1'e :lenminatis, in speeimine nnieo \'i"o inft'l'io-
I'ibus 33 em. long-is X 9 CII). lati:,;, centra Ii 50 em. 10llgo X 17 1'])1.
lato; lamirlil' papYl'aCe~'E' supra sparse minnteqne stellnlato-pnues-
eentes, eoshl \'enisljne fnh'o-tomentosi", "llbtn:,; mollitel' ste11nto-
piJos,e, eo:,;ta \'enisque, \It in facie snpel'iOle seel p;'omilleuti(wibns
et hil·sutiol'ibns. Petiolns 56 em, Jongns, tel'etis, (lense f'nho,tell;lto-
tomen1'os us.
Flol'es canlimu'es densissime fa;.;eicnlati-l'Heenro,;i, ~O-UO e 1'1'1111-
('0 superiol'e ol,ti, peclicellati, pedieellis gr:teilibns 2-::1 em, long-is
stelJulato-tomenteJlis, al-tieuJatis, basi bl :lctea bl'e\'i line,ll'j \'el fili-
fOl'll1i pilosn cacluca subtentis; alabastnl ellipsoidea \'eJ gloLosa;
sep<llis 3 oblongis apice oLtnsis, atl'Opnl'pllJ'eis, extlls pilis long-is
,,1'e11atis spnl'si" pneclitis, illtus piUs bI'e\'ii-'"imis l'nfeseentibns, 1.:'')-
l.~ eII1. Jongis X 0.7-1 em. Intis; pet:lli:,; cone:l\'i;.; glnul'j". 101lgitn-
lIin,r1iter \,eno;,;o-st'J,jatis, pnl'pnl'eis, 10-11 mnl. longi" X 7-:-; mlll,
Intis apiee I':llcle cneullatis :,;nperne in liguhnn pl'odndis filifo'lllelll
;1\1 V{ em, JOllfl;aJUet 1.5 lIUll. la1'am.
'l'l1bns st;-IUlinells 5-di,'is11S, hleiniis uflsi ntl'inqlle J-alltlierifel'is.
:,npel'lIe in "taminodinIIl pehrloiclenm pJ'oclneti:s rhonr!Jo:deo-I;llJceo-
InlTlm <lpieem \,('I'Sl1SnH(,!Inatum, apiee ip"o obtnsinsen]o \'el Hcnfo.
:!,:) l'm. 10ngnll1 X O,~ em. 1;ltnlU, pU1'lll11'ennr.
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Fig. 2 - Herrania Cuatrecasana Garcia - Barriga
(A) hol a rcducida a I (5; (B) inflorescencia y nor de t arnafio natural: (C) un cet ato.
aumentado dos veces, con su ligula
Dibuj o: H. Garcia B.
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Ovarium breve depresso-ovoideum, dense pi lis albido-flavescen-
tihus onusturn, 2 mm. longum, 3-stigmatosnm. Fructus ignotus.
'I'ipo : J. Cuatrecasu» 11168: Cornisa ria del l'utumayo, marge-
lies del rio Guarnues, San Antonio del Gnamues, :no metros alt.
Diciembre 18-19, 1940. Herbai-io N acional Colombia no.
Esta nueva Herrania, que dedico a su descubridor, es rnuy af'in
a H. Mco"ic!3 (Mart.) Goudot, del Br-asil, pero se d istlngue princi-
palmente por el tomento en las Iol iolas, el tamaiio de las mismas,
por' la longitud del peciolo y 10 tomentoso, la longit ud de los pedi-
celos, la forma romboideo-lauceolada de los estamiriodios, que son
bien distintos a los de la especie brasilera mencionacla , 10 mismo
que por la longitnd de los prtalos.
Herrania Dugandii Ga rciu-Bari-iga , sp. nov.
Arbuscula parva 3-metJ-alis, ad apicem trunci parce rarnosa,
f'oli is longe petiolatts septem-dig ita tis, toliolis sessil ibus patenti-
busque, marain ibus tere in tegris vel circa apicem potius sinuosis.
obovato-oblouuis, basi sensirn a ttenuatis, npice acutis vel obtuse
snbacumi nat is, in folio nuico viso inferiorilJus 18 cm. longis X 6
em. latis, supetiOl'ibus 31 cm. longi;; X 12 cm, latis; luminre firme
papytacere vel ten u itet col'iacere su pra gla brae costa venisque sub-
imptessis pulJescentibns, subtus stellato-hirsntre, aspel'l11re, costa
venisque l'Ilfo-h iJ sutis. Petiolns :iO cm, longus, teJ'etis, clense pilis
"tella tis nlfis hi I";;utus,
Flores canlinal"es in J'acemis contractis sub-nmbellifol'l11ibus
15-20 e tn1I1CO supeJ'iOle ortis, colO1'e atropurpuJ'(ii, pedicellati, pedi-
eellis elensissime fl1ho-tomel1tosis, ,nticulatis, 1 cm. longis \'el bte-
vioribus, basi btuctea bl'evi lil1efl1,i \'iIlosa caduca sl1btentibns; ala-
bastl'a o\'oieleo-oblonga; calyx ad :n mm, longm\, laciniis 2·:i ad I:!
mm. latis, ,q)ice obtusis, extus snbdense pilis stella tis onl1stis, intus
pilis bl'evis"imis tufo-feITu'gineis; petalis obovatis basi levitel" atte-
nuatis, siTiato-venosis, glabris, 11-12 mm. longis X 5-6 mm. latis,
apice valde eucnIlatis; lignla atI-opuqnuea linearis ad 10 em. longa
et 0.2 crn, lata.
'l'ubus stmnineus 5-di\'isl1s; staminoidea anguste lanCE'olata,
hasim upicemque attelluata, apice acutissima, utI-inque minutissime
squamnllllal'o-I'ugulosa, 12·15 mIn. long-a X 5 mill. lata,
(h:u'ium J mm. JOIlg11ln, 3 mm, latlll11, pilis fJaviclis dense onus-
tllll1, 5-stigmntosuIn. Fructus ignotus,
'l'ipo: .J, C'lIal'l'ecosas 10?'42: Comisaria del l'utulllayo; seha
h igl'ofiJa del do l'utumayo, ('IIeI,tO l'on-enil', al'riba de Puerto Os-
pina, hacia L:I Lorna, ~30-250 metros aU, ~o\,jembJ'e 22, 19JO, Bel'-
hario NacionaJ Colombiano,
Esta hermosa especie difieJe de las dem3s cOl1ociclas ahol-,I ell
la flora \:olombiana pOl' tenel' las f'oliolas glnbl'as pOI' el 11:111, de
t;lluailo m[\s pequeiio y de fOI'I11aohm'ado-oblonga y de apice esca-
""mente nculuinado 0 apenas aglldo, peciolo1'elatinll11el1te 1l11ly
(,01'1'0, gnIeso y JI1lly tornentoso y peLlicelos flontles mas ('ol'tos ~'
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densamente tomentosos ; 10:;; estaminod ios son n ngostamente la n-
ceolados, ron el apice ngudiximo y tienen In snpel"ficie rnen uda-
mente escamoso-a nugadita.
Siento especial placer en dedica r esta especie al Dr. Armando
Dug-and, Di rector del Instit u to de Ciencias ::\atllloales, Botanico
colombiano de renombre, a qu ien debese el conochniento de In flora
de la Costa Atlantica, en especial del Departamento del Atla n tico
y, entre otr-os trabajos sistematicos impoitantes, el pr-imer est ndio
de las palrnas de Colombia. amigo dilectf simo que amablemeute me
aynd6 en este tra bajo.
,
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Fig. 3 - Herrania Dugandii Garcia - Barriga
I-Ftor en t c r a , t a rn a no natural. B-Hoja reducida a la e sc at a apr o xirn a d a de 1/3.
C-Un cct aro. aumentado al doble , con su ligula
Dibujo: H. Garcia B.
